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1 - But de l'étude
- Dans le cadre de l'étude pour le reboisement et la pro-
tection des sols en Côte d'Ivoire, 12 zones vulnérables de 30
à 60.000 ha chacune ont été cartographiées à l'échelle du
1/50.000e.
(de Boissezon, Latham, Perraud, Riché, Rieffel 1967).
Dans chacune de cez zones, des séquences en chaines de sols
caractéristiques ont été retenues.
L'étude du reboisement étant limitée aux forêts dense humide
sempervirente et semi-décidue, quelques profils prélevés en
zone préforestière sous forêt dense humide semi-décidue et sous
forêt dense sèche complètent l'inventaire des sols forestiers
de la Côte d'Ivoire.
- L'étude plus particulière de la matière organique de
ces sols est entreprise dans le but de caractériser les hori-
zons de surface des sols ferrallitiques forestiers de Côte
d'Ivoire. Cette caractérisation des horizons de surface nous
permet d'ébaucher une classification des humus forestiers
tropicaux et ainsi de mieux séparer les différentes sous
classes des sols ferrallitiques.
2 - Matériel utilisé
21. Les facteurs di évolution majeurs des sols: climat et végé-
tation permettent de délimiter plusieurs grandes régions naturelles
(Mangenot 1955, Leneuf-Mangenot 1959). La pluviométrie annuelle,
la durée de la saison sèche et la présence d'une ou de deux sai-
sons des pluies sont les principaux facteurs climatiques qui asso-
ciés aux types de forêt dense (forêt dense humide sempervirente,
semi-décidue et dense sèche) et de savanes permettent de distinguer
les grandes régions suivantes (Perraud 1967-1968 - Guillaumet 1967).
211 - La Basse Côte d'Ivoire Forestière occupe les massifs
forestiers du Sud et du Sud-Ouest auxquels se rattache le massif
montagneux de Man. Cette région est couverte par la forêt dense
humide sempervirente (Guillaumet J.L.) ; le climat se caractérise
par une pluviométrie supérieure à 1600 mm et par l'alternance de
deux saisons de pluies et de deux saisons sèches dont la plus
longue à un déficit hydrique cumulé inférieur à 300 mm réparti
sur 3 mois (décembre-février) (Eldin-Daudet). Les sols ferralli-
tiques sont fortement désaturés dans l'horizon B, l'horizon humi-
fère de surface est lui aussi le plus souvent fortement désaturé
avec un pH inférieur à celui des horizons de profondeur sous vé-
gétation naturelle. Ces sols occupent l'ensemble de cette région
quelque soit la roc~e mère (ej~ceptionnellement la désaturation
est moyenne pour quelques sols issus de roches basiques).
212 - La Moyenne Côte d'Ivoire Forestière située au Nord de
la précédente est limitée par les deux branches du "V" Baoulé.
Cette région est couverte par la forêt dense humide semi-décidug
le climat se caractérise par une pluviométrie comprise entre 1300
et 1600 mm et par l'alternance de deux saisons des pluies et de
deux saisons sèches dont la plus longue a un déficit hydrique
cumulé compris entre 300 et 400 mm répartis sur 4 à 5 mois
(novembre à mars).
Les sols ferrallitiques moyennement désaturés dans l'horizon B oc-
cupent la majeure partie de cette région que ce soit sur schistes
ou sur granite. Cependant les sols fortement désaturés en B sont
encore bien·représentés sur schistes dans la partie Est de la ré-
gion ; de même les sols faiblement désaturés occupent les chaines
de collines de roches basiques et quelques collines issues de
granite dans certains cas particuliers (rajeunissement ou appau-
vrissement en argile du profil).
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3L'horizon humifère, dans tous les cas, est moyennement à faible-
ment désaturé ; son pH est supérieur à celui des horizons de
profondeur.
213 - La Côte d'Ivoire Préforestière occupe d'une part le
"V Baoulé" et d'autre part une bande centrale si tuée au dessus
de la forêt mésophile et limitée au nord par la ligne Nassian-
Kani. Des blocs et des îlots de forêt dense mésophile et de forêt
dense sèche sont inclus dans une savane plus ou moins boisée
appartenant aux savanes préforestières ou guinéennes et sub-
soudanaises. Le climat se caractérise par une pluviométrie an-
nuelle plus faible qui varie de 1200 à 1400 mm et par l'alter-
nance de deux saisons des pluies et de deux saisons sèches dont
la plus longue a un déficit hydrique cumulé compris entre 400
et 700 mm répartis sur 5 à 7 mois (novembre à mai).
Les sols ferrallitiques moyennement désaturés dans l'horizon B
sont toujours dominants mais les sols faiblement désaturés sont
assez fréquents justement dans les îlots forestiers.
L'horizon humifère est le plus souvent faiblement désaturé et
le pH souvent proche de la neutralité.
22. Les conditions de modelé et de roche mère permettent de
différentier les sols aux niveaux des groupes sous-groupes et
familles.
La répartition des sols dépend en grande partie du modelé et de
la position topographique dans le modelé:
Les sols se situent sur les sommets et le long des pentes des
collines suivant la loi de répartition très générale appelée
chaine ou séquence de sols (Perraud 1967).
La répartition régulière des sols le long des pentes liée au mo-
delé ondulé (Basse Côte d'Ivoire) ou largement ondulé (Moyenne
Côte d'Ivoire) est un caractère très général pour la Côte d'Ivoire
Forestière.
23. Pour chaque chaine ou séquence de sols retenue pour cette
étude, le type de végétation et le modelé, ainsi que la classifi-
cation du sol (Aubert-Segalen 1966) jusqu'au niveau de la série
sont indiqués.
4Les dossiers de caractérisation pédologique des sols cités dans
cette étudèsont publiés dans les annexes des "rapports pédologiques
de l'Etude pour le Reboisement et la Protection des sols. Deux
échantillàns particuliers sont prélevés pour chaque sol, dans les
15 premiers centimètres. L'horizon humifère superficiel peu épais
se sépare assez faci lement grâce à l'abondance de racines et radi-
celles qui lui confère une structure grumeleuse mieux développée
que celle de l'horizon de pénétration humifère sous-jacent.
Systématiquement sont donc prélevés :
l'horizon humifère superficiel 0-~7 cm (= A 11)
l'horizon de pénétration humifère 2/7-15 cm (= A 12).
231 - Basse Côte d'Ivoire Forestière: forêt dense humide
sempervirente.
2311. Zon~_1ft0BO - Chaîne des sols issus de schistes: forêt
à Diospyros spp et Mapania spp.
IR 41
IR 43
IR 44
Sol ferrallitique fortement dé saturé - Remanié modal
issus de schistes sériciteux et finement quartzeux.
Sol ocre sablo-argileux à argileux à sable fin présen-
tant un niveau très graveleux et gravillonnaire à fai-
ble profondeur.
Sommet de colline arrondie (modelé ondulé)
Prélèvements ME 411 (0-4 cm)
ME 412 (4-15 cm)
Sol ferrallitique fortement dé saturé - Remanié - col-
luvionné (appauvri en argile) sur matériau partielle-
ment colluvionné issus de schistes sériciteux et fine-
ment quartzeux. Sol ocre-jaune sableux à argilo sableux
à sables fins, présentant un niveau caillouteux et
graveleux à moyenne profondeur.
Pente inférieure = 6 à 7 %
Prélèvements rŒE 431 (0-3)
ME 432 (3-15)
Sol hydromorphe peu humifère, à gley de profondeur,
sur matériau colluviau~alluvial issus de schistes
sériciteux et finement quartzeux. Sol gris sableux
puis sablo-argileux à sables fins, présentant un
niveau graveleux et caillouteux à 1 m de profondeur
qui repose sur l'altération gleyifiée des schistes.
Bas-fond à fond plat.
Prélèvements ME 441 (0-5)
ME 442 (5-1 5 )
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Séquence de sols issus de granite.
IR 19 : Sol ferrallitique, fprtement désaturé, Typique~
rajeunl lSSU de granites à 2 micas, sol ocre rouge
argileux, à horizon d'argile tacheté peu profond.
Sommet de colline (Modelé ondulé localement accidenté)
Prélèvements ME 191 (0-4)
ME 192 (4-15)
IR 16 : Sol ferrallitique, moyennement désaturé, Appauvri
(en argile) - Hydromorphe en profondeur, dérivé de
granite à 2 micas. Sol gris beige sableux à argilo-
sableux, hydromorphie temporaire de profondeur. Pente
inférieure - replat.
Prélèvements ME 161 (0-2)
ME 162 (2-15)
2312. Zone PORT-GAUTHIER - Chaîne des sols issus de granite =
forêt à Eremospatha macrocarpa et Diospyros manii.
PG 22 : Sol ferrallitique, fortement désaturé - Remanié -
appauvri, issus de granitogneiss calcoalcalin. Sol
beige sableux graveleux argilo-sableux à moyenne
profondeur.
Sommet de colline subaplanie (modelé obdulé)
Prélèvements MB 221 (0-3)
MB 222 (3-15)
PG 23 Sol =errallitique, fortement désaturé, Remanié-modal,
iss~s de granitogneiss calcoalcalin. Sol ocre, argi-
leux, faiblement gravillonnaire.
Sommet de colline (modelé localement accidenté)
Prélèvements MB 231 i (0-5)
MB 232 (5-15)
PG 24 : Sol ferrallitique, fortement désaturé - Remanié-hydro-
IDJrphe derivé de granitogneiss calcoalcalin. Sol beige
{aune, sablo-argileux, pseudogley en profondeur.
ms de pente.
Prélèvements MB 241 (0-2)
MB 242 (2-15)
PG 25 : $01 hydromorphe, peu humifère, à pseudogley à taches
et concretions, derivés de colluvions sableuses gra-
~itiques, sol beige, sableux, pseudogley à 40 cm.
]as-fond (berge de marigot)
Prélèvements MB 251 (0-4)
MB 252 (4-15)
62313. Zone de L'ABBE - YAPO - Chaîne de sols issus de schis-
tes forêt à Diospyros spp. et Mapania spp.
(modelé ondulé)
51 (0-4)
52 (4-15)
YS 5 Sol ferralliti~ue fortement désaturé - Remanié.
Appauvri (en argile), issu de schistes arkosi~ues
sol ocre sablo-argileux, fortement graveleux dès la
surface, horizon d'argile tachetée à moyenne profon-
deur.
Sommet de colline
Prélèvements ML
ML
YS 1 Sol ferralliti~ue
colluvionné issu
sablo-argileux à
à 100 cm.
Pente· inférieure
Prélèvements ML
ML
fortement désaturé - Remanié-
de schistes arkosiques. Sol jaune,
argilo-sableux - niveau graveleux
ou replat.
11 (0-3)
12 (3-15)
YS 4
YS 3
Sol hydromorphe peu humifère à pseudogley à taches
et concretions - sur matériau colluvial dérivé de
schistes arkosi~ues - sol gris beige, sablo-argileux.
Bas de pente.
Prélèvements ML 41 (0~5)
ML 42 (5-15)
Sol hydromorphe peu humifère à gley lessivé, sur
matériau colluviau-alluvial derivé de shcistes
arkosi~ues. Sol gris sableux à sablo-argileux, niveau
quartzeux à sableux à 100 cm.
Bas-fond étroit.
Prélèvements ML 31 (0-5)
ML 32 (5-15)
2~14. Zone de la NIEGRE - Sols issus de micaschistes et
gneiss.: forêt à Mapania spp. et Diospyros spp.
NG 16
NG 18
Sol ferralliti~ue fortement désaturé. Typique -
remanié - issu' de gneiss à 2 micas. Sol jaune,
profond, argilo-sableux, horizon tacheté à 110 cm.
Pente moyenne (10 %) assez longue et légèrement
convexe.
Prélèvements MA 161 (0-5)
MA 162 (5-15)
Sol ferralliti~ue fortement désaturé - Remanié-rajeuni
issu de micaschistes à 2 micas et gneiss pegmatitique.
Sol ocre très graveleux en surface, altération des
micaschistes à 150 cm.
Pente moyenne
Prélèvements MA 181 (0-5)
MA 182 (5..,15)
NG 41
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Sol ferrallitique fortement désaturé - Remanié -
appauvri - issu
argileux à ocre
Pente moyenne à
Prélèvements MA
MA
de gneiss - sol brun jaune sablo-
argilo-sableux peu graveleux.
forte - mi-pente.
411 (0-4)
412 (4-15)
NG 45 : Sol ferrallitique fortement désaturé - Remanié -
hydromorphe sur matériau sableu, colluviau-alluvial -
sol beige sableu , niveau de graviers de quartz à
70 cm, hydromorphe à partir de 70 cm (gley)
plat - bas-fond large
Prélèvements MA 451 (0-3)
MA 452 (3-15)
NG 48 : Sol ferrallitique, moyennement désaturé - Rajeuni
par érosion et remaniement,~ssus de gneiss. Sol brun
jaune sablo-argileux, peu profond, altération de la
roche dès 25 cm
Sommet de colline (modelé accidenté)
Prélèvements MA 481 (0-5)
MA 482 (5-15)
Chaîne des sols issus de migmatite: forêt à
Eremospatha macrocarpa et Diospyros manii.
NG 52 Sol ferrallitique fortement désaturé - Remanié-
induré - issu de migmatite - sol brun jaune sablo-
argilo à argilo-sableux, très gravillonnaire cara-
pace à 80 cm.
Plateau (sommet plat de modelé ondulé)
Prélèvements MA 521 (0-5)
MA 522 (5-15)
NG 49 Sol ferrallitique fortement désaturé - Remanié -
colluvionné (appauvri en argile) dérivé de migmatite.
Sol jaune sablo-argileux à argilo-sableux horizon
gravillonnaire peu épais en profondeur - horizon
tacheté à 90 cm.
Pente inférieure (modelé ondulé)
Prélèvements MA 491 (0-3)
MA 492 (3-15)
NG 61 : Sol ferrallitique fortement désaturé. Appauvri -
hydromorphe - sur matériau colluViau-al1uvial dérivé
de migmatite - sol beige jaune sablo-argileux à gley
de profondeur.
Replat entre 2 bas-fonds étroits
Prélèvements MA 611 (0-3)
MA 612 (3-15)
8NG 68 Sol hydromorphe peu humifère à gley de profondeur,
sur matériau alluvio-colluvial dérivé de migmatite
sol gris beige sableux, niveau caillouteux et gra-
veleux à 70 cm - bas fond étroit
Prélèvements MA 681 (0-5)
682 (5-15)
NG 65
Chaine de soJBissu~~'amFhibol~te : forêt à Eremos-
patha macrocarpa et Diospyros manii.
NG 67 Sol ferralli tique fortement désaturé, remanié-
rajeuni, issu dlamphibolite - sol brun ocre,
très argileux, gravillonnaire et graveleux,
fragments dG roche altérée dès 70 cm de profondeur.
Sommet de colline à pente très forte - extension
faible (modelé accidenté)
Prélèvements MA 671 (0-5)
672 (5-15)
Sol ferrallitique fortement désaturé - Remanié
xajeuni - dérivé d'a~phibolite - sol brun ocre,
argilo-sableux à argileux fortement gravillonnaire
pente inférieure 10 % (modelé accidenté)
Prélèvements MA 651 (0-5)
652 (5-15)
forêt à
NG 64 Sol ferrallitique moyennement désaturé - Remanié
hydromorphe issu de colluvions dérivées d'amphi-
bolite. Sol brull jaune, argilo-limono-sableux,
hydromorphie temporaire de profondeur
Glacis de bas de pente.
Prélèvements MA 641 (0-5)
6~-2 (5--15)
Chaine de sols issus de granodiorite
Eremospatha macrocarpa et Dicspyros manii
NG 93 Sol ferralli tique moyerL.'1ement désaturé - Rajeuni
avec érosion et remalüement? issu de granodiori te.
Sol brun beige sablo-argileux peu épais, altéra-
tion de la roche dès 30 cm.
Sommet de colline -- modelé accidenté.
Prélèvements MA 931 (0-5)
932 (5-·15)
NG 94 : Sol ferrallitique moyelli1ement désaturé - Typique
rajeuni - issu de gr~!odiorite. Sol jaune argilo~
sableux. faiblement graveleux, horizon tacheté
, , .
hydromorphe a Î tn.
pente inférieure - modelé accidenté.
Prélèvements r/iA 94 -1 (0-5)
942 (5--15)
NG 97 Sol ferrallitique fortement dé saturé - Remanié-
colluvio!ll1é (appauvri en argile) dérivé de grano-
diorite. Sol jaune sablo-argileux à argilo-sableux
profond.
Pente inférieure -- moc"l.elé largement ondulé.
Prélèvements MA 971 (0--5)
972 (5-15)
92315. Zone du Mont Tonkoui - Secteur montagnard: forêt
dense humide à Parinari exelsa
MH 1
MH 2
Sol ferrallitique fortement désaturé, Rajeuni par
érosion faoièe h~ique issu da granite à hypers-
thène. Sol brun noir à brun ocre, argilo limono-
sableux, peu profond, blocs de roche non altérés
à partir de 60 cm.
Sommet du mont - altitude 1100 m
Prélèvements MA 11 (0-4)
MA 12 (4-15).
Sol ferrallitique fortement désaturé, Remanié-ra-
jeuni faciès humique, issu de granite à hypers-
thène. Sol brun ocre, argilo-sableux, profond.
pente forte - 1/3 supérieur du mont.
Prélèvements ME 21 (0-4)
ME 22 (4-15)
232 - Moyenne Côte d'Ivoire Forestière: forêt dense humide semi-
décidue forêt à Celtis spp. et Triplochiton Scleroxylon semi-décidue
2321. Zone de CECHI
Chaine de sols issus de granite.
Asso II 3: Sol ferrallitique, moyennement désaturé. Typique
modal issu de granite calco-alcalin à 2 micas.
Sol ocre jaune, argilo-sableux, profond - plateau
mod~lé largement ondulé.
Prélèvements Asso 31 (0-5)
Asso 32 (5-15)
Asso II 2: Sol peu évolué, d'origine non climatique, d'apport
hydromorph~ dérivé de colluvions sableuses grani-
tiques. Sol gris sableux grossier.
pente inférieure 3 %- modelé largement ondulé
Prélèvements Asso 21 (0-3)
22 (3-15)
Asso II 1: Sol hydromorphe peu humifère, à pseudogley de pro-
fondeur - sur alluvions sablo-limoneuses. Sol gris
sableux fin à sablo-argileux, altération du gra-
ni te à 150 cm.
terrasse alluviale de l'Assoko - faible extension.
Prélèvements Asso 11 (0-5)
Asso 12 (5-15)
Chaine de sols issus de schistes
MAB II 4: Sol ferrallitique faiblement désaturé - Remanié
modal faciès avec recouvrement - issu de schistes
arkosiques. Sol rouge argileux profond.
plateau large. Ce sol passe latéralement à des
sols du même type mais gravillonnaires dès la
surface.
Prélèvements MAB 41 (0-5)
MAB 42 (5-1 5)
MAB II 1
MAB II 2
MAB II 3
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Sol ferrallitique moyennement désaturé - Remanié
modal - issu de schistes arkosiques - sol ocre
rouge, argilo-sableux, gravillonnaire - pente
supérieure - rebord de plateau - modelé large-
ment ondulé.
Prélèvements MAB 11 (0-5)
MAB 12 (5-15)
Sol peu évolué d'origine non climatique, d'apport
hydromorphe sur colluvions sableuses issues de
schistes. Sol gris beige sableux, argilo-sableux
en profondeur. .
pente inférieure 3 %- modelé largement ondulé
Prélèvements MAB 21 (0-3)
MAB 22 (3-15)
Sol hydromorphe peu humifère à gley lessivé sur
colluvion-alluvion issues de schistes arkosiques.
Sol gris, sablo-limoneux à sablo-argileux.
bas-fond - modelé largement ondulé
Prélèvements MAB 31 (0-5)
MAB 32 (5-15)
BF 80
2322. Zone de Bouaflé
Chaine de sol issus de granite
Sol ferrallitique moyennement désaturé. Typique
modal, issu de granitogneiss - sol ocre rouge
argilo-sableux à argileux - profond.
plateau d'extension importante
Prélèvements MF 801 (0-5)
MF 802 (5-15)
BF 81 Sol ferrallitique fortement désaturé - Remanié
modal - issu de granitogneiss - sol ocre à ocre
rouge sablo-argileux gravillonnaire, matériau
très altéré à 70 cm
pente supérieure - modelé largement ondulé
Prélèvements JBF 811 (0-5)
BF 812 (5-15)
BF 82 Sol ferrallitique faiblement dé saturé - Remanié
appauvri faciès tronqué - issu de granitogneiss.
Sol beige ocre sableux à ocre jaune argileux,
gravillonnaire - matériau très altéré à 60 cm.
pente inférieure - modelé largement ondulé
Prélèvements BF 821 (0-5)
BF 822 (5-15)
BF 30: Sol peu évolué, d'origine non climatique, d'apport
hydromorphe, sur colluvions sableuses issues de
granite - Sol gris beige sableux à sables gros-
siers, pénétration humifère sur 40 cm, arêne
d'altération hydromorphe à 1,2 m - bas de pente
sous savane à rônier.
Prélèvements BF301 (0-5)
BF 302 (5-15)
BF 32
ï 1
Sol hydromorphe peu humifère à gley de profondeur,
sur matériau alluvio-colluvial. Sol gris foncé
argilo-limono-sableux à blanc gris sableux
(sables grossiers).
bas-fond large (modelé largement ondulé)
Prélèvements BF 321 (0-5)
BF 322 (5:'15)
2323. Zone de la BEKI
Chaine de sols issus de schistes
BK 44
BK 41
BK 43
BK 42
Sol ferrallitique moyennement désaturé, Remanié
modal sur matériau issu de schistes arkosiques.
Sol ocre rouge, argilo-sableux, gravillonnaire
jusqu'à 70 cm.
plateau
Prélèvements M.O. 441 (0-5)
442 (5-15)
Sol ferrallitique moyennement désaturé, typique
remanié sur matériau issu de schistes arkosiques.
Sol ocre rouge, argilo-sableux à argileux profond.
replat sous plateau - modelé ondulé
Prélèvements M. O. 411 (0-5)
412 (5-15)
Sol ferrallitique moyennement désaturé, Remanié-
colluvionné (appauvri en argile) sur matériau
dérivé de schistes faiblement quartzeux. Sol
beige-ocre, sableux à sablo-argileux, horizon
tacheté argileux hydromorphe en profondeur.
pente inférieure - modelé ondulé.
Prélèvements M 0 431 (0-5)
432 (5-15)
Sol hydromorphe peu humifère, à pseudogley à
taches sur ma~ériau complexe alluvio-colluvial.
Sol beige, limono-sableux à sables fins sur sa-
bleux à sables grossiers, profond.
bas-fond
Prélèvements M.O. 421 (0-5)
422 (5-15)
2324. Zone de MOPRI
Chaine de sols issus de schistes
~R 1
MR 2
Sol ferrallitique fortement désaturé, Remanié-
modal, issu de schistes. Sol ocre rouge moyennement
sablo-argileux à argileux, gravillonnaire jus-
qu'à 80 cm
sommet de colline subaplanie - modelé ondulé.
Prélèvements MR 11 (0-5)
12 (5~15)
Sol ferrallitique moyennement désaturé, Remanié-
colluvionné dérivé de schistes. Sol beige jaune,
sablo-limoneux à argilo-limono-sableux à sables
fins, hydromorphie de profondeur, pseudogley à
partir d l 1 m. Pente inférieure - modelé ondulé
Prélèvements MR 21 (0-5)
22 (5-15)
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2325. Zone d'OUME
Sols issus de granite
OU 15 Solferrallitique, moyennement désaturé, Remanié
modal issu de granite. Sol brun rouge, argilo-
sableux à argileux gravillonnaire.
rebord de plateau - modelé ondulé
Prélèvements MP 151 (0-5)
152 (5-15)
OU 26
OU 24
OU 32
Sol ferrallitique moyennement désaturé - Typique
remanié - issu, de granite. Sol ocre argileux
faiblement gravillonnaire.
plateau
Prélèvements MP 241 (0-5)
2~2 (5-15)
Sol hydromorphe peu humifère à pseudogley à taches
sur colluvions sableuses issues de granite.
Sol gris-sableux grossier. pseudogley de pro-
fondeur
replat entre 2 marigots
Prélèvements MP 261 (0-5)
262 (6-15)
Sol ferrallitique faiblement désaturé - Appauvri
hydromorphe sur matériau issu de granite. Sol
ocre sablo-argileux, horizon d'altération moyen-
nement profond.
plateau - modelé largement ondulé
Prélèvements MP 321 (0-5)
322 (5-15)
OU 41 : Sol hydromorphe peu humifère à pseudogley à taches
sur colluvions issus de granite. Sol gris beige
sablo-argileux bas fond
Prélèvements MP 411 (0-5)
412 (5-15)
OU 42 Sol ferrallitique faiblement désaturé - Appauvri
remanié sur matériau issu de granites. Sol ocre
sablo-argileux, horizon gravillonnalre à 60 cm.
plateau modelé largement ondulé
Prélèvements MP 421 (0-5)
422 (5-15)
GR 84
2326. Zone de GREGBE
Chaine de sols issus de granite.
Sol ferrallitique moyennement dé saturé , typique
modal, issu de granite. Sol brun rouge-argileux
profond - plateau
Prélèvements MG 841 (0-5)
842 (5-15)
•
GR 79
GR 81
GR 85
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Sol ferrallitique fortement désaturé, typique
remanié - issu de granite - sol ocre jaune,
argilo-sableux, faiblement gravillonnaire à 50 cm
pente moyenne - modelé largement ondulé.
Prélèvements MG 791 (0-5)
792 (5-15)
Sol ferrallitique fortement désaturé, Remanié
colluvionné (appauvri en argile). dérivé de
granite - sol jaune, sablo-argileux pseudogley
de profondeur
pente inférieure - modelé largement ondulé
Prélèvements MG 811 (0-5)
812 (5-15)
Sol ferrallttique moyennement désaturé - Remanié
modal issu de granite. Sol brun rouge, argilo-
sableux, gravillonnaire - plateau
Prélèvements MG 851 (0-5)
852 (5-15)
PC 14
233 - Côte d'Ivoire Préforestière
2331. Zone du V'. Baoulé : forêt dense humide semi-décidue
forêt à Aubrevillea Kerstingii et Khaya grandifolia.
Sols issus de granite: Bamoro
PC 22 Sol ferrallitique, faiblement désaturé, Remanié
modal issu de granite. Sol brun rouge, argileux,
gravillonnaire de 25 à 100 cm
plateau - pente très faible - modelé largement
ondulé.
Prélèvements PC 221 (0-5 cm)
222 (5-15 cm)
Sols issus de schistes : Préoura
Sol ferrallitique moyennement désaturé - Remanié
modal issu de schistes. Sol brun rouge à rouge,
sablo-argileux à argileux, graveleux et gravil-
lonnaire jusqu'à 80 cm.
sommet de colline- modelé ondulé.
Prélèvements PC 141 (0-5 cm)
14 2 ( 5-1 5 cm)
2332. Zone de la Haute-Comoé
forêt dense humide semi-décidue : forêt à Aubrevillea
Kerstingii et Khaya grandifolia
Sol issu de granite: Logotan
PB 21 Sol ferrallitique, moyennement dé saturé , Typique
modal issu de granite. Sol brun ocre, sablo-
argileux à ocre argileux, profond - plateau
Prélèvements PB 211 (0-5 cm)
212 (5-15 cm)
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Sol issu de schiste : Serebou
PB 84 Sol ferrallitique, moyennement désaturé, Remanié
modal issu de schistes arkosiques. Sol brun ocre
argilo-sableux, graveleux et gravillonnairejusqurà 60 cm
plateau
Prélèvements PB 841 (0-5 cm)
842 (5-15 cm)
forêt àforêt dense sèche (secteur sub soudanais)
Anogeissus leiocarpus et Cola cordifolia
Sols issus de granite: Kakpin
PB 3 Sol ferrallitique, moyennement désaturé, Remanié
modal, faciès induré, issu de granite. Sol ocre
rouge, argileux, gravillonnaire à partir de 50 cm
induré vers 100 cm
plateau
Prélèvements PB 31 (0-5 cm)
32 (5-15 cm)
NA 5
NA 23
NASSIAN
Sol ferrallitique, moyennement dé saturé , Typique
appauvri, issu de granite. Sol beige ocre
sablo-argileux à ocre rouge argileux profond
plateau
Prélèvements NA 51 (0-5 cm)
52 (5-15 cm)
Sol ferrallitique, faiblement désaturé, Remanié
modal issu de granite. Sol brun rouge à ocre
rouge, argileux, gravillonnaire jusqurà 70 cm.
plateau
Prélèvements NA 231 (0-5 cm)
232 (5-15 cm)
PB 6
Sols issus de schistes : KAKPIN
Sol ferrallitique, moyennement désaturé, Remanié
induré issu de schistes arkosiques. Sol ocre
argilo-sableux, gravillonnaire et graveleux -
induré vers 70 cm
plateau
Prélèvements PB 61 (0-5 cm)
62 (5-15 cm)
3 - Méthode d'étude. 15
classiques
une étude
Sur chaque échantillon ? les analyses pédologiques
granulométrie? pH, complexe absorbant, bases totales et
particulière de la Matière organique sont réalisées~
La méthode utilisée pour extraire les composés humiques est
celle du Laboratoire de Chimie des sols des S.S.C. de l'ORSTOM à
Bondy que B. Dabin a mis au point d'après les méthodes utilisées
par le Laboratoire de Pédo-Biologie du C.N.R.S. de Nancy~
Une seule extraction sur la terre totale par le pyrophosphate
de sodium 0,1 M à pH 10. Dosages du Carbone des Matières Humiques
totales et des acides humiques précipités par S04H2, par le
bichromate de potassium.
Electrophorèse des acides humiques et mesure au densitomètre des
pourcentages d'acides humiques gris et bruns.
* Recherches d'une méthode d'extraction et le fractionnement des
composés humiques contrôlée par l'électrophorèse - 1963 -
Ann. Agro. 14 (6) - 885-918 par Ph. DUCHAUFOUR et J. JACQUIN).
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4 - Présentation des résultats
- Les résultats sont rassemblés dans les tableaux suivants:
41. Pour chaque grande région naturelle: Basse Côte d'Ivoire
Forestière, Moyenne Côte d'Ivoire Forestière et Côte d'Ivoire
Préforestière , les résultats sont rassemblés suivant la position
des profils dans le modelé :
horizons de surface des sols de plateau et de sommet de colline
42. Chaque tableau rassemble les résultats d'analyse de 6 à 8
horizons humifères, horizon de pénét~ation humifère, les moyennes
de ces résultats sont reportées dans 3 tableaux résumés (un pour
chaque région naturelle).
43. Les valeurs caractéristiques des humus étudiés (Duchaufour,
Dommergues 1963), reportées dans les tableaux son.t :
- Acides fulviques (A.F.) et Acides humiques (A.H.) exprimés
en C %0 de sol sec.
- Rapport A.F./A.H. et pourcentage d'A.H. gris "immobiles" qui
caractérisent la polymérisation
- Faux d'humification C (M.H.T.) /C total.
"
"
"
Il
"
"
"
"
"
pente supérieure
pente inférieure et de bas de pent~
bas-fonds, de berge et de petites
plaines alluviales.
Remarques: - la méthode d'extraction des matières humiques sans
séparation densimétrique préalable ne permet pas de déterminer
l'Humine ; le taux d'humification calculé est plutôt le taux
d'extraction des matières humiques.
- la séparation systématique des différents acides
humiques sur les électrophorégrammes en acides gris - intermé-
diaires -. bruns ne peut pas être appliquée ; les acides humiques
intermédiaires sont pratiquement inexistants, et les acides hu-
miques Gris migrent légèrement (pic maximum à 2-3 cm environ
de la dépose). Les électrophorégrammes sont donc divisés en 2
parties égales : Acides Humiques gris peu mobiles et acides
humiques bruns mobiles.
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Malleres hurruqùes IOlalcslMHTI%o . .l.9/f. .2,.23 3,#9 ./J,t·i 4,,3'1 3,03 1 -2,13 1 .,-(,8<" 6,-t& 5,::'-.(, .a,O~ AH -ô,-2l1 A,6} -t,hl ~,18
A.c.ldès . 1Ulvlques . [A ..f ) . , . _ ... 1,60 . ..... .../,51. .. A,~~._. 04'08... _ .J,,1)._ .. A, 'f3 -/,14 ~_. A,0.3. _ 3,41.} A,.9L_..Of .90 _ ... A,O'O. __ ......-1,14-_ ..... _ef-9..L _ ..11;63 .4,.6.9, __
ACldeshunllques (AH) ,,1,34 0,102. A,f4 .A, 03 ~,~~ A,30 A, 69 ! O,'1? ~,~~ "',54 -1,19 O,r! 1)09 ~}10 ol~? O,Sa
.M.H.l./ClolaL .JO,G -G6Jo .[,1,5 -8~J6 -t!,-t 3:6,1 ~3,0 1 ~T,O .A3,~ .09,0 43,3 ~<./~ -1~,S .. A:;,'8-.J,'1;4 31;~- ..
AF./AH. Â,-f, ..tJ.,1 A,O 4,6 1 ~O 4,3 0,1 j A"J A,~ 4,3 0,8 .A,~ 4,0 ..{,4- ..1;6 1,;4-
A. H. gris/ A H -l!l._'_.-t-_-'-'l-i-~._ ___f----_ _l_---__II_---_+__.._-.-.- r--"-- .•.. "-'T-"- ---f._._.- .--.r t -t- t---3.7.--+----.;4;LJ.:fL.-_+----t__----
P.H. 4,6 1+,6 J.i.,1 14,~ 4,,4 4,if /.4,6 1 Ç,O S,ç 5,4 tI,8 H,3 S,<- 4,8 H'rb 4,[)-
j • ,
Ca}:ch.angeabJemeq% ,.. 0,4/.. .0,'0 . O,3r ... o,1f o,{f O,JS' O,S'O 0,Q9 1,9Ç J..i)'8D 0,54 0,08. ' .. G,n 0/36. ..o,!S9 ... 0,.0-
,
O,-t4 0,03 0/40 0/1'i 0,66 [' O,~4 0,/-6 o,3f 3,31 ~~9b OJu3 0/"'8 a,3~- o,Ab- 0,11 0,16
0,04- 10/01 .. 0,0'1 0,0# 0,./6. 0,06 O/OT O,1{, 0,,2,8 DiO} 0,06 0,03 O./1r (},O~ .O/JI o,Of
o;os 1 o,O-t 0/05 1 0,04 1 0, oS 1 0,04- l 0,11 0,40 O,"~- oift 0,0 3 0,01 (JJO! o,o~ 0//0 0,12-
.. _. - ~ - !Jas!!s édlillllje.ab.les__ •. -: ... -1- _ ;,;~. II'" . i/~: .... i.~~- i ~,~~ .J" ;,ftr· i;:~: 1 ~~~ I~;;~ 1 ~~::: :~~;.,:; ~:'~'~~:'i,~~ '3'~~O- -:i:~""-i,::
~--s-/_T-----_--._--_+I--~_O_,1-".~_~8 ,~!. 1 ~~ ~~8 1 ~6 l J3,3~_,4-~--_~_-_'~-_~i~-G~~_,i_~-~_./-~_~--~-,_6-_l__.-._~_g_/_1___f-._._A-r-,~-~~_~~f-/l_._._.~--.-~-.~_~-._
,Ca tolaI meq % i. 1.,-(, .9/4-0 1. 6,..~0 0/70 O,6~ . O/~O. 01·4~ _ 0;61. . . 0/~8
Mg /1 " r,SS! 8,.6V -1,4S' 1/6$ 4,30 A,t~ 0;1-0 0,80
( - 16'6 .~. l~- 0
'K Il -... .. . 3,JIJ -1,4/), 0 0,90 l' °1,7 0/;6 018~. O;J"lI 0,1/1 O~~J.. ~.O,j.o- .
.Nall i 0,8 0 QJ~S Oj.(,6- 0,38 o/~9 OJ10 0,09 0~1~ o;fi oJ<.z. 0,'$0
Sbaseslolale~ • 1 ..: .... . 1,:S3 $,36 t,11 /e,~3 d4~q~~~,9/ '5,12 ..~,GO." ... :.-aj-t.1J_.l,~f.... "',j.6I_--------------~---~!------_+--,.- ----j.-------+-.-- --- --- _ ..- -- --- ...- '-.-- ..-t__....l ----t-----t--.--~I_----t---___,_-t__--!-I--t__-·-,:!--
t 1 ~ : l :
-- ,_.- ... ~- -,-,--_•.._,----- -_._-_ ..--~- .~------ ... -----,_._~--_._- -_ ..-...__._._-"
Résidu,
• .SiJÏ!;e
Alumin~
Fet
TI tane
Si 021 AI2 U3 :
r
1.
,
ï
f .....
1
,
11 ...
1
....
BASSE COTE D'IVOIRE FORESTIERE
Sols de bas de pen ~e s e~ de bas Fonds i tr-oits - modcz lé onduli .. for-ê~ dense humide semper-vir-ente e t for~t marégeuse
------
Na Il
S bases totales
Perte ail lau.%. .... __ ...
Matières organiques totales %0
Azote lOlal
Carbone tolal
CI N
· lr-ob.o Labbé' , Niégr-é Por-t·Gauthier- Nié~.~é _ Niégr-é
e--R~::-o/~==~.=~=..__1~M~4.1n.~.M.M :~~ n - ~.L ~1-.rL··~ï-+MA~5~~r~~.~s~~ ·MB 25-;-··MB· 252--MA 611 MA 612-"".-M-A-6-e--1--M-.A-~82'-
A-rg-i-Ie-%-··-----.---~·-·I- "';'3--·-~S';··- '--.t-5-,~ .2.~,·~-11--5-1; 1'--.5-'~---· - ------'-1----
t,mon lin '1 6,3 t,6 A4,-I A.lt,9 5,0 Sl 6 I+,~ ..A,li 4,0 4,/
... ~~:: ~:~'~. .. .::~ :;,~. ;i,: i :;,: l ::,:. :;;:, :;:~ · :;~,.. ~;:6 ;;~5 ..,,;': :::... . ..... . 1
Sable nrossler .4~, 0 .<, 0, 1 3,0 1 -l1,3 1 51,0 ! Li &,-/ :,-?', S
i·· ;::: 1[·'·· :':':3C·... :;,:.~·ll··-·~~,,~:11 --~O:,j4· i-·::: J
II
· ~;:
J.,t~ /1., :l'V' / .... , 1 1 0,53 on 0,53 A,~1f 0.,66 ,A,4S, /,.0<-.
i -1.0,6 1 A4,S 1 AI, If 1 .AO,~! .4Q,f· 1 9,0 ! .A3~r.-l. ._1(.,6 j -1~,4- .-11,'3 1 .A5",~ 1 JI, 3
M"lip.r;;-;'~·~u·Q:es tol:l~s;~;~T\%oÎ' S,G8 1 J.f,6~ 1 - 1,13 j 4,13 ~:~6; - .A,65 -j _. .2,/,) , ",61)-r- -t
1
93 --r--~;5 ··T··.. ~:'~t-··-r-~~~;· .'- :'- .. _._--~----~. ,
Ar.ules luhi1llJr.S .;A.Ji _.. 1 _3IA~ Il ~,~9'1" Jt,:&? .. ~ A,ti ..,1,03 i .Â,05 i II J3 j. a/B_ 1 -1,4-4 1 Â,.t'i. ~ -2,&5" .. 1.J,oo - .. - '.'" .
ACides humiQue~ lA Hi ~,5& ~,ol 1 3 J u 4 1 Â,M, 1 .4,.23 1 0,60 .A,~~ 1 0'/3 : 1,49 Odt i 3,Tf : A,~1-
Mll.T./Clolal 1 1 -1.'1 , 4- 1 ~S,S AY,8 \ -t4,5 1 .g~,r i "35,1 -&0,4! -2.5,0 Af,f 1 <'~,6 1 ~9,.t 12.1,6
f--..;.::.:....::~.:..l'~!.:..r~:.:.s!.../H:.:.~..::H:.- :_--t--~.~~.~.-.~~:- __~:~.~.. ~,!;. 0, ~ •• ~. ":1_1 ~,'-t... ~"_, A,o..~_ ~tl ...0, , +__"'._,_6_-4- 1-- ---1,--__' ---,f------
PH. 4-,G 1 4,S /f," 4,0 l 'f,S ; 4,6 G",Z .5;<", tl,y : A,&l 5.4- ~ 5',5 1
.c a échangeable meQ % . Â,'df 1 0,60 A,01 a/br, Il ..A ,,14 ~ 0/~1 A,38 0,91 Il (J,TI 1 0,13 3,2.1 i o,9~
Mg " 4,.<,6 o,u 4~OG Or~~ O,4b! 0,"'4 0,58 0,.26 0,61 1 01 -/6 .A,ot 1 0,31
.K JI O,4-t 0,08. .O,,~' [' O,09! 0,'/0 1 O,Ot 0, off 0,05 0,<'1 1 0/~~ O,ot; 1 0,08
Na Il : O,OG 0,05 .Olf'l O,ocg o,og i 0,06 0,04: 0,04- 0,10 1 0,09 0,1<- 1 O,Ot 1
..~ '"'''''''''''''' ~::, I~~:; ·~;~;r·;::~·~::7-+· ::~:. i,~,,·~,:'; ~:;; 1'-':'~1'- _':~,5~ -1' ~4~ --.- -_ __ "-i-"-'
~-~~ >~:;-~-_.- ·-r-· 3~,~+_41"·1_, ~~~" 1__1~'-tu~;inri~;1··0;· '- i~;·- r ·o:;r 1 _.;;~ ;~~.~~.:~~~ • • :
K Il j (1,:;,5 0,/.j6 o,~'g O,to o,SJ o,~.t --I,~,+ 1 o,S!.
o,<-S' o,.e.t 0,,45" O,'Hi o,~O 0,.35 0,<'6 1 0,15
3, 6t ..A156 1.I,4r 3, it .2./4:3 3, O~ 5,94- 1 .JI 54
1-----.------,------l--------1---'----l------l---.----t----'-----I-------1------- r- ---- -.- f---._--. .--- ---+----.J------t---+----t-----
:. - • __ ._ ••• _ _._ •• _ _ - __ _ ••_", •. • ,_ _.. ._ _..... • - ,_... 1 •••• ._ _~-.---..... '. _. __ ••. _ .
,
Rési Il u
,Silice
Alumine
Fe.l
Titane
Si. Oz /.AlZ D.J
1
1
'1
.. J
i,
,
t
MOYENNE '"COTE D'IVOIRE FORE5TIERE
1
i'
r-"-- .- ,. ---- -.-
1
Arqile %
~lInon lin
L1m~n ~!OSS_ler
Sable flll
Sable Qro~sler
Sols de sommets de collines et de plateaux_ model~ largement ondul~- forêt dense humide semi-d~cidue
1
l Nd Il i111-or --'" ._-
!
~ .1-
.)4,~o
,
5 'S' .)2,1531.4~ ..,10,10 4.,65 .4,.,,15 39,00 .A, 3,65 7, 'f0
~, gcr 3,04- A, 8-11 5 ,~ 0 h, ~O ..J#,~O gJO S 3, 08 -2, ,35 S,.A 5
0, 'l1 0, n : 0,54 O,qS 0,60 A, ho o,rS 01 18 O,S-l 0, 8G
0, '0 0, ~Lj. 0,1-0 0, )~ 0,0 S 01 Ji 0 0, .34 0, #4 - 0, ~b o,-2t
KI 1& 1 .A 5,35 1/fi -e0 ro1 q ,00 55, rO oZ J.jlt' ~.z .eS GI68 .Alj,l~1 /
~l 1
i
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1
1
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MOYENNE CÔTE D'IVOIRE FORE5TIERE
. S.ols.de pentŒs supériczurczs et moy<znnas_modelé largement ondulé-Forêt dense humid<z s<zmi~:déc.idue
l _
,
i
1 i
---r----- -j .-------:-- .._----
.- .. i .. 1 1
1 1
1
1
. ..J--..!-- Ll~ ___.L.- .J-I__
me'l. 0/0
K /1
Na Il
Fer
Tlla ne
. S bases totales
ÎvIatière~hUmiQLestota)eS~M·i·T.}%o ~/6' .2,~~ . .21;~d -"1:53 3J.AJt. :/',OÛ :l,St ~t~~ ..A, At- A,l~o .4,.13 ..A,p-Z :J,D2- ~/oi i
.__Ac.id.e.s-~.wJl.iqllF_.lA~E-l T_" __ •..A..,,6.3_ -A-,-~ ---..A.r:i1t--f-.-_O.....&.~- c-A.J...31.- ._._a,...G.L 0.,_1.1 __-Lf..,3~ __ ._"O"1.A~.. _ -~.J~1~.3_1- _.0'/-;5-3__ -D,.~5 J.,.__Q..6_ ...A_,_O..L- . i
,AcideshumiQu~s (A,'R) 1 .-1,06 o,!CJ1 .A,:JJ1 O.·H .11,11-1 .A,~M A} 5~ A,,~t 0, J-l+ OI'I~1 °.:7- 0 0,'51 1, ~6 AI pS '. !
.... M_.H._.~./•. C.•.l~laL ...... , i, . ..J. "A.~,.O _ A.5.,1.A .a1'~~'I.A .AT., 0 1J.t, ~ ;%; 3.. ...Alf,S . j..Q"O•. - ... ,,15,;$ .'-- --.JI.,;~---_, _A.3
0
.,!__ .,,__ ~f,J~i.. . .__ -__....~--~ ...-
A.F./~.H. : 1 ...f.,;5 .11,:4 O,'Cl o,i 0i~ o,lf. D, & Oi' 0,6 o/JI. o,'CO O,:g T A III 1
A. H gris/AH. 1 ' : '. 1
......c.a .tolà.l meQ! % .... ~.
1 ,
;MIl Il'. i !
Aluminé
Titane;
Résidu i
.... " ~SJ1i c.e..:
1
_ 5i 021 AL2.D3·; .
,
____:e.er.l.e-au.leu~. .1-- --. : -- - L__ -- ---.--.-- __ . -~. _ .. - _._:_. _ '- . ....__.._' -__ -.1.---- ----_._----- L_-.--._--I-~-+I_-t-_-i-i' ' i i . . . . l ' !I· i 1
: 1
1
-' ,- ..--..,.. - _.. . .. <or - - . . - : . .-.- 1" '-- ,,,.. ~.- .__ ~: ..- "'----r-'- -- -- -.-t- -.--f-----. ·-..-·-----t·~·_-- ..
. l e.r ....... , .. .L . _. ; il' il: l' 1
'--T ,-. .-. ._..' .. ... . .. -- ,'''1 : --- r'---'r~'- -"r'.---I-~'-r-
.. .. f ..- .. "--r"~'" ." __.f'''.._ -. ---:..- __ .-!.~ -.- .. _............. '-- --t.. -~. -.. """-' :- _-._._.__.. î'--_ _.. _-~" ------"1-·--- ---·-r-~ ·-
,
• _..... ~.. •. ·· .. w· ~ .. !.. ., --; ~.. "._ L_- +. t'.... .1 .. :.. ,._-~- .. - -. ..~.J._ .. _L-.-~--- __~-_J-.:.--~.--, ..L---..-
i , 1 ~ : . l 1 1
MOYENNE
" . ,COTE D'IVOIRE FORE5TIERE
, ,.
Sols de bas fonds et de petites plaines alluviales. FOl"'êt :mal"'écageus.e et fOl"'ê:t dense semi - décidue
'.-
1
1
•
Ma.tières urganiijues tO.tales %0 .48,4r. --'G,S
1
Q8,S 31,e.
Carbone total ,. ..ta, -/ ').' St,3 '--18 1 -1
Azote total 1 ~,Si+ .A 1113 4-, 4~ .A, 90
i
C/N 1 .-11,A '& 1 S" ..42-, 'a q, 6
1
1
P H.
r. a éch,angeable
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1
1
11
1
1
1 L 11.
34-,9
-ta lot
4,4S
..14,0
-t~,(J
O,':J.
..40,6 .-16., 0 ...43,1
0, '+ 0,11 0, 6
J....Q. 4.J. :
G, '1 GI~ 4.'ll
8,.1'" 3,~1 .9 J S5
.a,33 A, -18 1+ J st
0,.45 Oj-i1- O,ltlf
0 , oS . 0,01- 0,10
__-' 1., $.8 . <~ .~ .4-:, '3. A4.,.68.
-Iii', 1D 1,4!; ~O,65
~~ Ge. 11.,0
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i
/1
Il
Il
M. H. l.t' C, total
A F. ; A. H.
A.H gmJA H.
Na
.M 9
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COTE D'IVOIRE PREFORESTIERE
"
Sols de plateaux et sommets de colline.s_sous fOl"'êt densCl humide semi-décidue et sous fOl"'êt de.n·se sèche
~_. Bamol"'o Kakpïn Nassian Nasslal"l Logota,;, Pl"'~oul"'a sél"'ébou 'KakpinC-- ._ -- .._- :~TPë221~ pë'2221 ~~-~;:·:~~32 INÀ -5~~,~A.··5 2'1 NA ;31 • NA- '23; TP~~~~"~P~'~1]~ë-~4'1Pë1~-84;"-';'-& 8'42-Tp~ '~1 ···PB-6 2
1 R~flls % 0 j 0 1 0 ; 0 LI 0 1 0 1 13,3 1 3~, 7 1 0 1 0 1 17,4 'T -1-~ 9,4 1 0 1-2~4'-
1- . ~::.~: ,~ ! ~:.': r~f:~·-t '~~:~'I ;1~';T 1::: i ;~T 'l~~:: l ï~Yl ;::: ·+~::~·-t-~·::~ .t"":: 1:~-·1·· ~~:~_l_.~~,~_
"l'fOlIn gllls.mr. ! 4,3 :4,0 8,4 1 8,7- 2,0 1 2,0 6)7 1 5,2 1 7,0 7)7. l 16,214 4,8. - .. 15,5 14,4
S.bi. ,,, 116'0 14,6 32,3 32,6 12,1 112'0 ,17,2 1 17,1 1 30,8 31,6 1 23,1 23 22,6 26,3 24,7
:';'~~~'::~::~,,:,,~.;.~.~o .. •• :::: ::.: :~:: :~>~ ::::-1- ::~:-.- :~~ ..- :.;';..1. ::,: . :·:::--t-:~_· .:7 ::.: :::: ::::
Carbone total 48,29 27,55 29,92 11,69 19,73 8,87 18.72 14,37 18,80 9,26 1 31,59 21 12,11 28:,32 16,58
Alote talai . 3,78 2,22 2,41 0.76 1,46 0,66 1,09 0,96 1, 11 0,56 1 2,46 1 1,34 \55 1,'09
CI" -l2,8 12,4 12,4 1 15,4 13,4 13,4 1,71 15,0 16,9 16,5---1 12,8 , 12 9,0 18,3 15,2
-~atleres hU~-q~~:'t~~~~~~~MHTl%ol 7,7'5 5,49 ~ë!' 2,04 1,90 '. 1146'--r-;':;~-' 2,78 4~~-5- -I-'-~';~ 1·--·;-'~3·-t--'5- -~7;-- 4,54 3,39
A~lrle~ iulvIQuus (A.J 1 • 1 2,41 .1,17,1. 1,81 1 1,00 .0, 79 1 ,0,67 1,70 1,01 1,09 0,72 '1 2,24 ! 1, 1 1,29. .1,17 1,09
À 'rl~s humique, iA H.I· 1 5,34 4,32 1 2,27 1 1,04 , 1 r11 1 0,79 j 2 29 1,77 2,96 2,03 3,69 \ 3,74 1 1,68 1 1,43 3,37 2, 30
M H TI C lotal t 16,1 1 19,9+13,7 1 17,5 1 9,7 : 16,5 2,13 19,4 21,6 29,7 1 18,8 1 23,9 1 13,9 1 22,5 16,0 20,0
I---.:..:~....:.~:....:~:'/\H _ 1~~.~_i127 4.~~~~~~~5_ .. 0 / 74 TI~~.~8 0,:; , o~~_ t 0,:: ~:4-°A.~~L~;~~
P li. 1 7.2 1 7,1 6,9 1 6,6~., :~: 1 6,0 1 6,6 6,3 1 6,5 ! 5,9 1 6,0 5,8 1 5,0 1 6;9 ! 5,8
.ca ùhjln1lcable meq % 20,24 13.12 13,07 1 5,23 2,94 Il 1,18 6, 38 1 2,91 1 7,18 1 2,59 li 7,88 1 5,68 4 /04 0,59 6,17 l, 2J09
Mg " 5,45 4.03 3,16 Il 2,42 1,68 1,13 3,36 1, 77 2 /30 1 1,55 4,51 i 3,20 3,73 1,65 7;14 3,02
K Il 1,01 0,87 0,28 0,06 0,17 1 0,04 0,60 0,15 0,27' 0 114 l '0,57 0,37 0,24 0,12 0,,31 0,07
Na Il 0,06 1 0 /08 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 0,05 0,06 0,01 1 0,01 1 0,07 0,08 0,03 0,04 0,01 0,01
...Sbase.s.é.c.hangeables •._... .26,86+.18,10 16.• 52 1 7, 72 t·_·5 ,a,o .. ! 2,36 10,39 114,89 1 9,76 .. 4/ 29 .13,03 9,3.3 B,.O~t 2,40 .. 13J 63 .5)j9.--.
T 25/03 18,10 17,44 1 10,57 1 7,93 1 5,60 1 10,80 8,35 10,43 9,58 16,59 14,86 10.67 7,52 15,04[ 10,13
SIT 100 100 94,7, 73,0 1 63,00 42,1 9,62 58,S 89,0 44,7 L78,5 62,7 75 J 3 31.,9 1 9.0,6. 51,2~', ',~';I m,. % ~::~~-i ~~:;~ -1::~~ t· i~~~ Il .;::~~t~: ~~·-i· ~'~'l~'t ::~~·r=:;i 1-;:8~~'- "T::~~-r-:: 828~- - :::f~' ~:;rt---r---
K Il 3,15 3,10 1,25. 0,95 1,10 1 0,50 1 2,55 1 2,02 ! 0,45 1 0,43 1 4,12 1 4,68 2,,40 2,00 j
Na Il 0,52 0,50 0,65 0,5~ 1 1,05 0,48 0,54 0,62 1 0,03 , 0,08 , 0,75 1 0,52 1,48 1,1'2
I--__
S bu" "",.. .~.3 ,H 3~~ 5, • 28,80 _!_~ 4,9~ 24:3~L.5~18 .l 25,89 , 14,69 1 1.5.~ ~J ~ 2:9~.J_~0,4.2 +~ 2: 28 ..~20,58 14,04 .. + _
::::::' ,,,% :~;~: ,:::~ i· .. 78~~2 [ 82;,~~ ! :;~fs"l-t~: ~;.r- ~~~6~ 1 ~8~;9 ~~~4 i· : ~~~~ ~';~1~;~~0 . . ...! .... ..
Silic.e 1.7,13 19,54 ,1 7,80 6,18 9,63 12,86 5,89 1 7,47 11,44 14,86 10,02 11,91 1
Alumine 14,04 16,92 4,65 3,82 6,04 11,99 5,02 6,43 10,85 14/ ,19 9)97 10,87 .
.Fer .6,.05 6.40, 2,.60 1.20 6.15 6,20 1 165 2,05 7,80 8".65 .9~45 8,45 .~.:,
Titane 0,93 1,03 0,:75 0,28 0,80 1 / 02 0,56 0,74 1,16 1,26 1,10 0,87 ;
SI02/AI20J 2,04 1,.96 2,,85 2,75 2,71 1,82 1,99 1,97 1,79 1,78 1;70 1,86 ,
._+.- ~__-_.-l----- _. l.- I-- .!--_..:..'__-L- -l. --! ~__--l.-_t-'_--1.... _
..
Basse Côte d'Ivoire Forestière
modelé aocidenté "
"
modelé ondulé
Altitude sommet pen:tes' Somme ts lB=rrtes ilj.fér • 'Bas fonds
forte Sil pente s sup h.aSl pe niEs rAlats0/5 5/15 0/4 4/15"0/3-4 -W15 0/2-3 2-3fJ5 ° 5 5/15Il
1%0 Matière orga- 195,0 147,0 63,1 24 1" 36 2 21 ,3 24,5 14,7 35,8 18,8
nique ' Il '
Il
C. total 113,° 85,0 36,6 13,911 20,9 12,4 14,2 8,5 20,7 10,9
"N. total 6,69 5,47 2,85 1,6311 1,52 1,01 1, 13 0,79· 1,74 0,93
C/N 16,9 15,6 12,8 8 6" 13 7 12,2 12,6 10,8 11,9 11 ,7, Il ,
~o Matières humi- Il44,2 38,2 8,39 5,07" 4,86 3,24 2,95 2,31 4,52 2,89ques totales Il
A.F. 23,4 20,5 4,12 2,7611 2 40 1,98 1,45 1,41 2,27, 1,76
Il '
A.H. 20,8 17,7 4,27 2,31" 2,46 1,26 1,50 0,90 2,25 1,13
III
C.' IVIHT Ic. ·total 39,2 45,0 23,0 36,0 23,2 26,1 20,8 27,0' 21,8 26,5
AF/AH 1,1 1 ,2 1,0 1,2 1,° 1,6 1 ,° 1,6 1,° 1,6'
Wi gris / A H % 33 36 30 42 32 38
32 - 38
rr
Argile % 23,5 21 ,2 20,9 '5,3 Il 17,2 19,5 10,3 14,0 12,4 13,4
"
pH 4,5 4,3 4,9 4 8 Il 4,8 4,6 4,6 4,5 4,8 4,7
, "
Il
bases échangea~s Il
Ca meq % 2,01 0,39 3,58 1,45111,43 0,43 0,58 0,23 1,55 0,51
S meq % 3,13 1,04 5,39 2 71" 2 41 0,94 1, 12 0,53 2,48 0,95
, " '
S/T 9',5 50,8 Il 15,6 17,3 10,8 28,5 16,93,6 35,5" 30,6
bases totales
"
S meq % 13,61 9,56 11 ,30 '1 3,09 3,85 3,42 4,11 2,568,10'i 5,41
-
Moyenne Côte D'Ivoire Forestière
- modelé largement ondulé
~ Somme ts de col- Pentes supér. Pente inf. et bas-fonds et·
lines ét pla- et moyénnes bas de! pente petite$ lai-
teaux ne s alJuviales
0/5 5/15 0/5 5/15 0/3 3/15 0/5 5/15
%0 Matière orga- 54,6 23,4 46,3 20,5 31 ,5 16,7 60,1 32,1nique
C total 31,9 13,8 26,9 11 ,9 18,3 9,7 34,8 18,6
N total 2,69 1,38 2,44 1 ,33 . 1,64 0,87 . 2,64 1,70
C/N 12,0 10,0 11 ,° 9,0 11 ,2 11 ,2 11 ,7 10,9
..
%0 Matières hu- 4,38 ' 2,71 4,12 2,46 2,27 1,79 5,39 3,33miques totales
AF 2,04 1,42 1,90 1 ,25 1,02 0,79 2,22 1,36
AH 2,34 1,29 2,22 1 ,21 1,25 1,00 3,17 1,96
C.MHT/C total 13,7 19,7 15,3 20,7 12,4 18,5 15,4 17,9
AF/AH 0,9 1, 1 0,8 1 ,° 0,8 0,8 0,7 0,7
AH gris / AH% 43 50 45 50 48 49
% 21,7 13,3 16,4 6,6 6,8 17,4 15,8 ~Argile 21,1
6,0 5,6 5,8 5,3 5,7 5,5 "pH 5,7 5,5
?
Bases échangeable
Ca meq % 6,35 3,01 6,45 3,24 3,62 1,23 8,09 4,52
S meq % 10,27 4,32 10,26 4,35 6,35 1,95 11 ,26 6,34
S/T 68,5 58,9 35,9 68,8 54,2 .71 ,4 50,4 50,7
.
Bases totales
S meq % 23,49 10,43 20,93 8,46 7,86 5,45 12,51 7 60, ..
Côte d'Ivoire Préforestière
Plateau
modelé très large-
ment ondulé
0/5-7 5/15
%0 Matière orga- 46,8 26,1nique
C total 27,26 15,17
N total 1,99 1,15
C / N 13,7 13,2
%0 Matières hu- 4,42 3,20
,miques totales
AF 1 ,58 1,02
AH 2,84 2,18
c. 'MHT/ C. total 16,2 21 ,1
AF/AH 0,5 0,5
AH gris / /AR % 52 56
Argile % 19,3 22,2
pH 6,5 6,0
Bases échangeables
Ca meq % 8,48 4,17
8 meq % 18,90 6,78
8/T 85,9 58,0
Bases totales
8 meq % 29,80 17,13
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5 - Interprétation des résultats
- Les tableaux résumés peuvent s'interpréter:
= en étudiant cha~ue tableau séparément pour en déduire les ca-
ractères des horizons humifères de cha~ue région naturelle
= en comparant les 3 tableaux pour classer les horizons humifères
les uns par rapport aux autres.
51. Caractères principaux des horizons humifères de cha~ue
région naturelle.
511. Les valeurs caractéristi~ues de la matière organi~ue,
M.H.T./C. total, AF/AH, AH Gris/AH sont constantes dans cha~ue
région naturelle ~uel~ue soit la position topographi~ue dans
le modelé : sommet et plateaux - pentes inférieures et bas de
pente - bas-fonds et petites plaines alluviales.
Basse Côte Moyenne Côte Côte d'Ivoired'Ivoire d'Ivoire PréforE stièreForestière Fores ière
0/3-4 3-4/15 0/5 5/15 0/5 5/15
C.MHT/C. toto 21/23 26/27 12,4/15,4 17,9/20,7 16,2 22,1
AF/AH 1 ,° 1 ,6 0,7/0,9 0,7/1,1 0,5 0,5
WI Gris/AH% 30/33 36/42 43/48 49/50 52 56
Ces valeurs peuvent donc servir,à caractériser effectivement les
horizons humifères des sols d'une zone climatique. Le climat par
l'intensité de la pluviométrie annuelle et la végétation dont
une influence directe sur la "~ualité de l'humus". Ces relevés
sont en relation étroite avec celles du complexe absorbant:
pH - S et SiTe
Basse Côte Moyenne Côte Côte d'Ivoired'Ivoire d'Ivoire Préfor~ stièreForestière ForestièOre
0/3-4 3-4/15 0/5 5/15 0/5 5/15
pH 4,6/4,8 4,5/4,7 5,7/6,0 5,3/5,6 6,5 6,0
S échang. 1,1/2,5 0,5/0,9 6,3/11,2 2,0/6,3 12,9 6,7
S/T 17,3/'5),6 10,6/16,9 58,9/71 ,4· 35,9/54,2 85,9 58,0
Ces valeurs caractéristiques varient cependant en fonc-
tiop du type ~e mo~~~é et de li~ititude dans la Basse Côte
dl Ivoir~ Forestièr'e'
Modelé ondulé Modelé accidenté Modelé accidenté
sommet pente sup sommets Altitud~ 1000 ID
0/3-4 3-4/15 0/4 4/15 0/5 5/15
C.MHT/C. tot. 23,2 26,1 23,0 36,0 39,2 45,0
AF/AH 1,° 1,6 1,° 1,2 1, 1 1,2
le' taux d' humification augmente lorsque le modelé est accidenté
et surtout si l'altitude est plus élevée (pluviométrie égale
mais température plus basse et humidité plus élevée). Le rap-
port AF/AH est plus faible dans l'horizon de pénétration humi-
fère.
Ces résultats sont à relier 'avec les teneurs en argile et en
bases échangeables.
Modelé ondulé Modelé accidentélModelé accidenté
Sommet pente sup Sommet pente sup Altituâe 1000m
0/3-4 3-4/15 0/4 4/15 0/5 5/15
lArgile % 17,2 19,5 20,9 25,3 23,5 21 ,5
Is échang. 2,4 0,9 5,4 2,7 3,1 1,°
S/T 30,6 15,6 50,8 35,5 9,5 3,6
.
-rornmet defol pentes sup. pentes infé. bas-fonds et
i lne et p a- et moyennes et bas de .peti tes plaiteaux pentes nes alllJuril'll~
Oarbone 31,9 et 13,8 26,9 et 11 ,9 18,3 et 9,7 34,9 et 18,6total
C/N 12,° et 10,0 11 ,° et 9,0 11 ,2 et 11 ,2 11 ,7 et 10,9'
C. (lVIHT) 4,38 et 2,71 4,12 et 2,46 2, ?Zr et 1,79 5,39 et 3,33
512. Les teneurs en carbone total et en carbone des matières
humiques totales varient pour une même région naturelle en
fonction de la position topographique dans le modelé. Les
teneurs baissent régulièrement du sommet vers la pente infé-
rieure et augmentent brutalement dans le bas-fond pour atteindre
des valeurs légèrement inférieures ou supérieures à celles du
sommet des collines.
Ex : Moyenne Côte d'Ivoire Forestière
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Ces teneurs sont en relation étroite avec la teneur en argile
la somme des bases échangeables et le taux de saturation du
complexe absorbant.
Sommet de col- Pente s sup .et Pentes infé. bas-fonds et
line et pla-' moyennes et bas de plaines al-
te aux pentes luviales
[Argile % 21 ~ 1 et 21~7 13,3 et 16,4 6~6 et 6,8 17,4 et 15,8
S échang. 10,3 et 4,3 . 10~ 3 et 4,4 6,4 et 2,0 11 ,3 et 6,3
S/T 7-] ,4 et 50,4 68,5 et 50,7 58,9 et 35,9 68,8 et 54,2
la teneur en argile et la richesse du complexe absorbant parais-
sent être des facteurs importants favorisant l'accumulation du
Carbone dans le sol.
52. Comparaison des 3 régions.
521. Les teneurs en Carbone total pour des positions topo-
graphiClues éCluivalentes sont nettement plus faibles en Basse
Côte d'Ivoire. Les teneurs pour les sols de sommets de collines
passent de 2 % (Basse Côte) à 3 % (Moyenne Côte de zone Préfores-
tière). Des teneurs faibles à médiocres caractérisent donc la
Basse Côte d'Ivoire surtout si l'on considère la faible épaisseur
de l'horizon humifère superficiel 2 à 4 cm, alors que pour les
deux a~tres <régions cette épaisseur est plus grande et varie de
3 à 7 cm.
Dans un cadre plus général~ les teneurs en carbone des sols de
Côte d'Ivoire sont faibles à médiocres (2-3 %) par rapport à
celles d'autres pays situés dans des conditions climatiClues voi-
sines comme l.e Congo-Brazzaville et le Gabon (teneurs voisines
de 5-6 % dans l'horizon humifère superficiel). Ces variations
peuvent s'expliCluer par l'appauvrissement en argile des horizons
humifères de presClue tous les sols de Côte d'Ivoire (teneur en
argile inférieure à 25 %) alors Clu'au Congo les textures argi-
leuses (teneurs en argile voisines de 45 %) sont fréCluentes
(de Boissezon 1962).
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522. Les valeurs caractéristiques de la matière organique
permettent une distinction plus fine entre les 3 régions natu-
relles.
Le taux d'humification est le plus élevé en Basse Côte
d'Ivoire Forestière il atteint les plus faibles valeurs en
Moyenne Côte d'Ivoire.
Ces variations sont difficilement interprétables, car
il s'agit en fai t d'un taux d'extracticn des matières humiques
qui paraissent être plus facilement ext=actibles en Basse Côte
d'Ivoire.
Les deux autres valeurs caractér~stiquesAF/AH et AH
Gris/AH qui sont indépendantes de la posi~ion topographique et
qui rendent compte du degré de polymérisation de l'humus per-
mettent de bien distinguer les 3 régions naturelles.
Le rapport AF/AH supérieur à 1 fn Basse Côte d'Ivoire,
devient légèrement inférieur à 1 en Moyelne Bôte d'Ivoire et
devient supérieure à 50 %en Côte d'IvoiJe Préfore3tière.
Ces valeurs sont en relation étr~ite avec celles du
complexe absorbant : pH. S (et en particu.ier Ca) et S/T et
des bases totales (cf. tableaux p. 17).
.:::,
6 - Conclusions
La méthode employée pour l'étude de QuelQues caractères
de la matière organiQue donne des résultats incomplets, mais
appliquée à un grand nombre d'échantillons d'horizons humifères
(appartenant aux principales régions naturelles définies par
les facteurs climat, végétation et sol), elle a permis de diffé-
rencier 3 types d'horizons humifères (Duchaufour 1965).
1 meq %et
à 20 %
Côte d'Ivoire se carac-
humifère superficiel
(2-4 cm)
- une teneur médiocre en carbone total (inférieur à 2 %)
- un rapport C/N relativement élevé (11 à 14).
- une réaction acide (pH inférieur à 5)
une somme de bases échangeables S inférieure à
un taux de saturation faible V = S/T inférieur
dans l'horizon de pénétration humifère.
61. Les horizons humifères de la Basse
térisent par :
- une faible épaisseur de l'horizon
- un degré de polymérisation des matières humiQues faible
AF/AH supérieur à 1
AH Gris/AH inférieur à 40 %
Ces caractères analytiQues confirment l'intérêt de la
distinction à un niveau très élevé (sous classe des sols ferra-
litiQues) de la désaturation des sols: les sols de Basse Côte
d'Ivoire appartenant à la sous classe des sols ·fortement désa-
turés en B (S·<.1 meq % S/T.<20 %, pH <:',5) ; seul l'horizon humi-
fère superficiel est un peu plus riche en bases échangeables
(S comprise entre 1 et 2,5 meQ %) le taux de saturation est
tou jours faible (V'<30 %).
62. Les horizons humifères de la Moyenne Côte d'Ivoire et de
la Côte d'Ivoire Préforestière se caractérisent par:
une épaisseur plus importante de l'horizon humifère su~
perficiel (3 - 7 cm)
- une teneur moyenne en carbone total (2 à 3 %)
un rapport C/N compris entre 10 et 12
- une réaction faiblement acide pH compris entre 5,5 et 6,0
en Moyenne Côte d'Ivoire et entre 6,0 et 6,5 en Côte
d'Ivoire Préforestière.
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une réaction faiblement acide pH compris entre 5,5 et
6,0 en Moyenne Côte d'Ivoire et entre 6,0 et 6,5 en
Côte d'Iveire Préforestière.
- une somme ~es bases échangeables moyenne à forte, dans
la~uelle le calcium représente 60 %, et un taux de satu-
ration élevé supérieur à 50 %'
- Les horizons humifères des 2 régions se distinguent par
le degré de pol~mér:sation des matières humiques :
En moyenne Côte dl Ivoire , AF/AH est légèrement inférieur à 1
et le pourcentag~ d'acides humiques gris est compris entre 40
et 50 %.
En Côte d,Ivoire Préforestière, AF/AH est voisin de 0,5 et le
pourcentage d'acièes humiques gris est nettement supérieur à
50 %.
63. La différentiation des humus forestiers de la Côte
d'Ivoire en 3 types semble être liée: d'une part à la richesse
du complexe absorbar.t caractérisé par les 3 valeurs 8 - 8/T -
pH (ce qui confirme l'intérêt de différencier les sous classes
des sols ferralliti~ues par la désaturation du complexe absor-
bant dans les horizcns A et B et pas seulement dans l'horizon
B).
d'autre part au climat, e
en particulier à la durée de la saison sèche et à l'alternance
répétée de périodes ~umides et de périodes sèches (Duchaufour -
Jacquin 1964).
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